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Выпускная квалификационная работа А.В. Прониной посвящена 
чрезвычайно актуальной теме. Необходимость выработки более адекватного 
регулирования вопросов доступа к газотранспортным и 
газораспределительным сетям обсуждалась исследователями в течение 
последних 20 лет, однако стала особенно очевидна в ходе рассмотрения 
спора, инициированного Российской Федерацией против Третьего 
энергетического пакета ЕС в ОРС ВТО. В настоящее время данная 
проблематика является одной из наиболее широко обсуждаемых в рамках 
научных публикаций и конференций, в связи с чем актуальность выбранной 
А.В. Прониной темы исследования не вызывает сомнения. 
Работа выполнена на основе изучения, в основном, иностранных 
литературных источников и соответствующих норм международного права. 
Затрагивая дискуссионные вопросы, автор не ограничивается изложением 
высказанных точек зрения, но в большинстве случаев формулирует и 
собственную позицию. Структура работы достаточно логична, материал 
излагается последовательно. Содержание сочинения свидетельствует о 
творческом характере труда автора квалификационной работы. Тема, 
вынесенная в название работы, в целом раскрыта.  
Вместе с тем, к недостаткам работы следует отнести недостаточную 
ясность в формулировании выводов, к которым исследователь приходит по 
результатам проведенной работы.  
Как бы то ни было, выпускная квалификационная работа А.В. 
Прониной в полной мере отвечает предъявляемым требованиям, может быть 
допущена к защите и оценена положительно.  
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